



















































































































































熊本地震が発生した 2016 年 4 月 14 日（0 時）か







データ取得作業時期は 2017 年 2 月である。














総アカウント数は 48, 054 である（表 2）。対象期





下位 1/ 4」、「下位 1/ 4」、「上位 1/ 4」、「最上位
1/4」と名付けた 4）。層ごとにみていくと、全体
















04/14（木） 4,575 2,479 54.2％
04/15（金） 27,747 15,711 56.6％
04/16（土） 32,856 18,158 55.3％
04/17（日） 24,063 13,967 58.0％
04/18（月） 18,482 11,483 62.1％
04/19（火） 13,357 7,888 59.1％
04/20（水） 13,518 7,674 56.8％
04/21（木） 11,327 6,414 56.6％



























の 発 生 に 関 わ る 単 語 が 見 え る 。 ま た 「 被 災





アカウント数 ツイート数 1 アカウント当たり
平均ツイート数度数 相対度数 度数 相対度数
最上位 1/4 1,834 3.8％ 20,945 25.0％ 11.4
上位 1/4 4,104 8.5％ 14,819 17.7％ 3.6
下位 1/4 5,894 12.3％ 11,788 14.1％ 2.0
最下位 1/4 36,222 75.4％ 36,222 43.2％ 1.0








最上位 1/4 902 49.2％ 15,351 73.3％
上位 1/4 2,723 66.3％ 11,825 79.8％
下位 1/4 4,356 73.9％ 9,447 80.1％
最下位 1/4 30,023 82.9％ 30,023 82.9％

















































人RT（2016/4/14  0: 12: 58　リツイート）
取得されたデータではリツイート元を確認でき
表4　頻出語とツイート数
単語 ツイート数 単語 ツイート数 単語 ツイート数
1 地震 63,165 11 デマ 8,612 21 韓国人 5,329
2 熊本 55,810 12 お祝い 8,053 22 毒 5,294
3 中国 29,056 13 ニュース 7,578 23 政府 5,254
4 日本 28,003 14 日本人 6,926 24 井戸 5,251
5 在日 16,506 15 米軍 6,547 25 救援 5,236
6 外国人 16,088 16 九州 6,510 26 避難 5,024
7 被災 15,669 17 災害 6,474 27 活動 4,771
8 朝鮮人 13,953 18 震度 5,979 28 心配 4,610
9 韓国 13,834 19 発生 5,775 29 失礼 4,602
10 支援 9,772 20 朝鮮 5,353 ― まじ 4,602
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コ ー ド 間 の 関 係 を 把 握 し て い く 。 ま ず は
Jaccard係数を用いて、国や民族を表すコードと、
「犯罪」および「反日」の関係をみる（表 7）。





























ツイート数 出現率 重複ツイート数 重複率
外国 17,215 20.5％ 383 2.2％
中国 30,775 36.7％ 203 0.7％
コリア 38,962 46.5％ 6,456 16.6％
日本 35,955 42.9％ 963 2.7％
反日 10,939 13.1％ 32 0.3％
犯罪 8,483 10.1％ 5,974 70.4％
歴史 6,894 8.2％ － －






























































































































































1） 『産経ニュース』2016 年 4 月 12 日　http://www.
sankei.com/affairs/news/160415/ afr 1604150040
-n2.html　（2017 年 12 月 17 日最終アクセス）
2） 現代的レイシズム（McConahay 1983）の他に同種









































れている（工藤 2009 →加藤康男 2014）。
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